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Ñ.Î. Âîç³àíîâ, Í.Î. Ñàéäàêîâà, Ë.Ì. Ñòàðöåâà
ÄÓ «Iíñòèòóò óðîëîã³¿ ÍÀÌÍ Óêðà¿íè», ì. Êè¿â
Âñòóï. Ç ÷àñó çàñíóâàííÿ ÄÓ «²íñòèòóò óðî-
ëîã³¿ ÍÀÌÍ Óêðà¿íè» (1965) ìèíóëî 50 ðîê³â,
ç ÿêèõ 21 – ïåðåáóâàº ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ Àêà-
äåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè. Ï³âñòîë³òòÿ, ÿê³
îá’ºäíóþòü ð³çí³ ïîä³¿ çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà-
÷åííÿ, ñóñï³ëüí³ ïåðåòâîðåííÿ áóëè øëÿõîì ñòà-
íîâëåííÿ, ðîçâèòêó óðîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè íàñå-
ëåííþ Óêðà¿íè. ²íñòèòóò áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ ºäè-
íîþ â êðà¿í³ óñòàíîâîþ, ÿêà ïîºäíóº â ñîá³ íà-
óêîâî-äîñë³äíó, ë³êóâàëüíó, îðãàí³çàö³éíî-ìåòî-
äè÷íó ä³ÿëüí³ñòü. ßê ãîëîâíèé çà ïðîáëåìîþ, â³í
î÷îëèâ ðîçâèòîê óðîëîã³÷íî¿ íàóêè, ñïðèÿâ ôîð-
ìóâàííþ ïðàêòè÷íî¿ óðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè â îõî-
ðîí³ çäîðîâ’ÿ, ï³äãîòîâêè êàäð³â óðîëîã³â. Äàíà
ðîáîòà ïðèñâÿ÷åíà ïðàêòè÷íî äâîì îñòàíí³ì íà-
ïðÿìàì. Â í³é ïîäàíî ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë, ùî
ñòîñóºòüñÿ ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñëóæáè òà
îêðåìèõ ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëî-
ìó ïî Óêðà¿í³. Êîæåí ïåð³îä æèòòÿ ìàº ñâî¿
îñîáëèâîñò³ òà ïðîáëåìè, ÿê³ âïðîäîâæ çãàäàíèõ
ðîê³â ï³äòâåðäèëè ¿õ ð³çíîìàí³òòÿ. Ç ìåòîþ äî-
òðèìàííÿ õðîíîëîã³÷íî¿ ïîñë³äîâíîñò³ òà âèÿâ-
ëåííÿ õàðàêòåðíèõ îçíàê çì³í, íàìàãàëèñÿ, çà
íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, êîíêðåòí³ äàí³
ïîäàòè çà ï’ÿòüìà 10-ð³÷íèìè ïåð³îäàìè (1965–
1974 ðð.; 1975–1984 ðð.; 1985–1994 ðð.; 1995–
2004 ðð. òà 2005–2014 ðð.). Âðàõîâóâàâñÿ òàêîæ
ôàêò íàáóòòÿ Äåðæàâîþ íåçàëåæíîñò³ (1991),
ÿêèé ïîòðåáóâàâ âèä³ëåííÿ 30 ðîê³â òà 20 ðîê³â
â³äïîâ³äíî äî – òà çà ¿¿ ³ñíóâàííÿ. Ó ðîáîò³ àíà-
ë³çóþòüñÿ ìàòåð³àëè îô³ö³éíî¿ ñòàòèñòèêè, ùî
ðîçøèðåí³ â³äîìîñòÿìè ³ îïåðàòèâíîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ â³ä ãîëîâíèõ ïîçàøòàòíèõ ñïåö³àë³ñò³â
àäì³í³ñòðàòèâíèõ òåðèòîð³é. Íàäçâè÷àéíî âåëè-
êèé ìàñèâ ïåðâèííî¿ äîêóìåíòàö³¿, íà æàëü, íå
ìîæíà â îäí³é ðîáîò³ âèñâ³òëèòè áàãàòîàñïåêòí³
íþàíñè, ÿê³ ïðèòàìàíí³ îêðåìèì àäì³í³ñòðàòèâ-
íèì òåðèòîð³ÿì êðà¿íè ³ ÿê³, áåçóìîâíî, ìàþòü
ñâî¿ îñîáëèâîñò³ ïî íàäàííþ ïðîô³ëüíî¿ äîïî-
ìîãè, ³ çìóñèâ îáìåæèòèñü â ðàìêàõ äàíî¿ ïóá-
ë³êàö³¿ îö³íêîþ ñòàíó ñèñòåìè â ö³ëîìó ïî
Óêðà¿í³.
Ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ ð³âíÿ çàáåçïå÷åííÿ
äîðîñëîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè óðîëîã³÷íîþ äî-
ïîìîãîþ ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íó çàëåæí³ñòü ³ ÷³òêî ïðîñòåæóºòüñÿ ïðè÷èííî-
íàñë³äêîâèé çâ’ÿçîê ì³æ ñîö³àëüíèìè ïåðåòâî-
ðåííÿìè, çì³íàìè ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íèì ñòàíîì ñëóæáè. Íà ð³ê ñòâî-
ðåííÿ ²íñòèòóòó (1965) óðîëîã³÷íà ñëóæáà
âêëþ÷àëà 4224 ë³æêà äëÿ äîðîñëèõ, 175 – äëÿ
ä³òåé, 328 – îíêîëîã³÷íèõ, 1058 – óðîòóáåðêó-
ëüîçíèõ (â òóáäèñïàíñåðàõ òà ñàíàòîð³ÿõ). Ö³êà-
âèìè â ³ñòîðè÷íîìó àñïåêò³ º ïîïåðåäí³ äàí³ çà
1946 òà 1956 ðîêè, êîëè â êðà¿í³ ôóíêö³îíóâàëî
358 òà 429 ë³æîê â³äïîâ³äíî. Äëÿ êîæíîãî ³ç
ïåðøèõ òðüîõ ïåð³îä³â ñïîñòåðåæåííÿ (1965–
1974; 1975–1984 òà 1985–1994) õàðàêòåðíî
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ë³æîê, òîáòî ñïîñòåð³ãàâñÿ
åêñòåíñèâíèé øëÿõ ðîçâèòêó ñòàö³îíàðíî¿ äî-
ïîìîãè, òîä³ ÿê äëÿ äâîõ íàñòóïíèõ (1995–2004,
2005–2014 ðð.) – ïðèòàìàííå ñêîðî÷åííÿ ë³æêî-
âîãî ôîíäó (ðèñ. 1).
ßê âèäíî, ³íòåíñèâí³ñòü ÿê ïåðøîãî, òàê ³
äðóãîãî ïðîöåñó áóëà ð³çíîþ. Çà ïåðøå äåñÿòè-
ð³÷÷ÿ, ùî ö³ëêîì ëîã³÷íî, ïðèð³ñò ë³æîê äëÿ äî-
ðîñëèõ áóâ íàéá³ëüøèì ³ ñêëàâ 55,2%; ó ðåçóëü-
òàò³ ó 1997 ð. ¿õ ñòàëî 6558. Àäæå öåé ïåð³îä
â³äáèâàº áåçïîñåðåäíüî ï³äâèùåíó ïîòðåáó â
óðîëîã³÷í³é äîïîìîç³, ÿêà íà òîé ÷àñ íå áóëà
ñïðîìîæíà çàáåçïå÷èòè íàñåëåííÿ çà ñâîºþ äî-
ñòóïí³ñòþ òà íåäîñòàòíüîþ êâàë³ô³êàö³ºþ êàäð³â.
Äëÿ íüîãî õàðàêòåðíèì ñòàëè ìàñøòàáí³ íà-
óêîâ³ äîñë³äæåííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ²íñòèòóòó ïî
âñòàíîâëåííþ ïîòðåáè òà çàáåçïå÷åííÿ äîñòóï-
íîñò³ óðîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ Óêðà¿íè.
Âîíè áóëè ñïðÿìîâàí³ íà âèâ÷åííÿ ñòðóêòóðè,
ð³âí³â çàõâîðþâàíîñò³ òà ïîøèðåíîñò³ ñåðåä
ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ õâîðîá ñå÷îâèâ³äíî¿
ñèñòåìè òà ÷îëîâ³÷èõ ñòàòåâèõ îðãàí³â. Âàæëèâè-
ìè äëÿ ðîçâèòêó ñòàö³îíàðíî¿ óðîëîã³÷íî¿ äîïî-
ìîãè áóëè ðîáîòè ùîäî âèçíà÷åííÿ ñêëàäó ãîñ-
ï³òàë³çîâàíèõ ³ç ïðîô³ëüíîþ ïàòîëîã³ºþ, âèÿâ-
ëåííÿ ñòðóêòóðè îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü, äîö³ëü-
íîñò³ ¿õ ³ îáμðóíòîâàí³ñòü ó çàëåæíîñò³ â³ä òèïó
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â.
Îá’ºêòèâíî îö³íåíà ñèòóàö³ÿ çíàéøëà ñâîº
â³äîáðàæåííÿ â äèðåêòèâíèõ äîêóìåíòàõ. Òîìó
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óêð³ïëåííþ ìåðåæ³ çíà÷íî ñïðèÿëî âèäàííÿ
íàêàçó ÌÎÇ ÑÐÑÐ «Î ìåðàõ ïî äàëüíåéøåìó
ðàçâèòèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ óðîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè íàñåëåíèþ ñòðàíû» (1971 ã., ¹ 50). Ó íà-
ñòóïí³ äâà äåñÿòèð³÷÷ÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ ë³æîê â êðà¿í³ ïîñòóïîâî áóëî óäâ³÷³
ïîâ³ëüí³øèì äî êîæíîãî ïîïåðåäíüîãî, à ñàìå íà
20,1% òà 10,3% â³äïîâ³äíî. ßê íàñë³äîê ó 1984 ð.
ôîíä ñòàíîâèâ 8204, à ó 1994 ð. – 9253 ë³æêà äëÿ
äîðîñëîãî íàñåëåííÿ. Âàðòî â³äì³òèòè: ¿õ ê³ëüê³ñòü
íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè –
9593 ë³æêà. Çàçíà÷èìî, ùî ïåðø³ ðîêè ñàìî-
ñò³éíîñò³ êðà¿íè áóëè ðîêàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèõ çì³í, à ç íèìè ïåðåîö³íêà ñòðàòåã³¿ ðîç-
âèòêó, ïîäàëüøèé ïðîöåñ ÿêîãî îð³ºíòóâàâñÿ íà
³íòåíñèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ç ìàêñèìàëüíèì âèêî-
ðèñòàííÿì íàÿâíèõ ðåñóðñ³â. Ñàìå 1991–1992 ðîêè
áóëè îñòàíí³ìè çà òåíäåíö³ºþ äî çðîñòàííÿ
ë³æêîâîãî ôîíäó. Íà ê³íåöü òðåòüîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ
(1994) â³í âæå ñêîðîòèâñÿ íà 1,2%, à ïðîòÿ-
ãîì ÷åòâåðòîãî òà ï’ÿòîãî – íà 24,1% òà 18,2%
â³äïîâ³äíî. Ê³íåöü ï’ÿòîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ ñï³âïàâ
³ç ñêëàäíèì ïîë³òè÷íèì ñòàíîâèùåì, ùî íå ìîãëî
íå â³äáèòèñÿ íà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³é áàç³, êàä-
ðîâîìó ïîòåíö³àë³, ó òîìó ÷èñë³ óðîëîã³÷íî¿ ñëóæ-
áè, íà ùî áóäåìî çâåðòàòè óâàãó çà òåêñòîì. Ó
2014 ð. â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóâàëî 4906 ë³æîê, äî
íèõ íå óâ³éøëè, ç â³äîìèõ ïðè÷èí, ò³, ùî áóëè
ðîçòàøîâàí³ â ÀÐ Êðèì òà ì. Ñåâàñòîïîë³. Òîìó
íàâåäåìî äàí³ 2013 ð., êîëè ê³ëüê³ñòü ¿õ ñòàíîâè-
ëà 6000. Çà âèíÿòêîì äâîõ çãàäàíèõ òåðèòîð³é
ò³ëüêè çà îñòàíí³é 2014 ð³ê ó êðà¿í³ íà 777 óðî-
ëîã³÷íèõ ë³æîê ñòàëî ìåíøå, 760 ç íèõ ïðèïàäà-
ëî íà Äîíåöüêó òà Ëóãàíñüêó îáëàñò³ – íà 64,0%
(ç 640 äî 230) òà 82,4% (ç 425 äî 75) â³äïîâ³ä-
íî, ³ ëèøå ðåøòà 17 – íà ÷îòèðè ³ç 23 òåðèòîð³é,
ùî çàëèøèëèñü. Ïîä³áíèé õàðàêòåð çì³í âèÿâ-
ëåíèé òàêîæ çà àíàë³çîì ð³âíÿ çàáåçïå÷åíîñò³
äîðîñëîãî íàñåëåííÿ ë³æêàìè ç ðîçðàõóíêîì íà
10 òèñ. äîðîñëîãî íàñåëåííÿ (ðèñ. 2).
Ðèñ. 1. Òåìïè çðîñòàííÿ (çìåíøåííÿ) óðîëîã³÷íèõ ë³æîê
äëÿ äîðîñëîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè
Ðèñ. 2. Äèíàì³êà çàáåçïå÷åííÿ óðîëîã³÷íèìè ë³æêàìè äîðîñëîãî
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè (íà 10 òèñ. äîðîñëîãî íàñåëåííÿ)
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Äàë³ äëÿ çðó÷íîñò³ íàâîäÿòüñÿ ëèøå çíà÷åí-
íÿ ïîêàçíèêà. Íà 1965 ð³ê âåëè÷èíà éîãî ñòàíîâè-
ëà 0,9, äëÿ ïîð³âíÿííÿ ó 1946 ð. – 0,2, 1956 ð. – 0,4
(â äàíîìó âèïàäêó íà 10 òèñ. óñüîãî íàñåëåííÿ). ²ç
1965 äî 1974 ð. ð³âåíü çàáåçïå÷åíîñò³ çð³ñ íà 33,3%,
³ç 1975–1984 ð. – íà 53,8% ³ ç 1985–1994 ð. – íà
9,5%. Ïî÷èíàþ÷è ç 1995 ð., çíà÷åííÿ éîãî çìåí-
øóºòüñÿ íà 18,0% äî 1,46 ó 2004 ð., à çà îñòàíí³
10 ðîê³â – íà 20,7% äî 1,15 ó 2014 ð. Âåëè÷èíà
ïîêàçíèêà çà îñòàíí³é ð³ê íåñòàá³ëüíî¿ ñèòóàö³¿
ñóòòºâî çì³íèëàñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê Äîíåöü-
êî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé. Òàê, ó 2013 ð. âîíè íà-
ëåæàëè äî íàéá³ëüø çàáåçïå÷åíèõ óðîëîã³÷íèìè
ë³æêàìè (1,47 òà 1,42 â³äïîâ³äíî ïðè 1,33 â ñåðåä-
íüîìó ïî Óêðà¿í³), òîä³ ÿê ó 2014 – íàâïàêè, äî
íàéìåíø çàáåçïå÷åíèõ (0,54 òà 0,34 â³äïîâ³äíî). Àíà-
ë³çóþ÷è çàãàëüíó êàðòèíó çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåí-
íÿ Óêðà¿íè ñòàö³îíàðíîþ óðîëîã³÷íîþ äîïîìîãîþ
ñë³ä âêàçàòè íà ¿¿ á³ëüøó äîñòóïí³ñòü ç ðîêàìè.
Ïðè òîìó, ùî çà òàêèé òðèâàëèé ïåð³îä âèâ÷åííÿ
ñïîñòåð³ãàëàñü ìîçà¿÷íà çì³íà ïîêàçíèê³â, â³äñîòîê
òåðèòîð³é, â ÿêèõ â³í áóâ íèæ÷èì çà ñåðåäí³é ïî
êðà¿í³, ñóòòºâî çìåíøóâàâñÿ, à ñàìå ç 52,4% äî 30%.
Ðàçîì ç òèì, º îáëàñò³, ùî òðàäèö³éíî ìàþòü íèçü-
êó çàáåçïå÷åí³ñòü: Ìèêîëà¿âñüêà, Îäåñüêà, Òåðíî-
ï³ëüñüêà, Õåðñîíñüêà, ×åðí³âåöüêà òà ñòîëèöÿ.
Ñòðóêòóðíî îðãàí³çàö³ÿ ñòàö³îíàðíî¿ äîïî-
ìîãè ñòàëà äîñêîíàë³øîþ. ßêùî äî 1984 ð. ò³ëüêè
ó 7–8 îáëàñòÿõ ë³æêà áóëè çîñåðåäæåí³ â ñïåö³àë³-
çîâàíèõ â³ää³ëåííÿõ, à â äåÿêèõ ëèøå äî 6% ïðè
ðåøò³ â õ³ðóðã³÷íèõ, òî çàðàç òàêà ñèòóàö³ÿ çàëè-
øàºòüñÿ ëèøå â 1,0% ÖÐË. Òîáòî ïðàêòè÷íî âåñü
ôîíä ñêîíöåíòðîâàíî â óðîëîã³÷íèõ ñòàö³îíàðàõ.
Ïðîòÿãîì óñ³õ ðîê³â âèâ÷åííÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òðà-
äèö³éíèé ðîçïîä³ë ë³æêîâîãî ôîíäó çà òèïàìè
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â: ïðèáëèçíî
ï’ÿòà ÷àñòèíà ïðèïàäàº íà îáëàñí³, ÷åòâåðòà – íà
öåíòðàëüí³ ðàéîíí³ òà äî 55% – íà ì³ñüê³ ë³êàðí³.
Ò³ëüêè ó 2014 ð. àêöåíò äåùî çì³íèâñÿ ó á³ê çðîñ-
òàííÿ (30%) ë³æîê â ÖÐË ç îäíî÷àñíèì çìåí-
øåííÿì (47%) ó ì³ñüêèõ. Íà æàëü, íå íàáóëî ïî-
øèðåííÿ ñòâîðåííÿ óðîíåôðîëîã³÷íèõ öåíòð³â íà
áàçàõ âåëèêèõ ë³êàðåíü, êë³í³ê ïðîô³ëüíèõ êàôåäð
âèùèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Êîíñòðóêòèâí³ çì³íè
îáìåæèëèñü ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿì ëèøå â
Õàðê³âñüê³é òà Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñòÿõ, ïðè òîìó,
ùî çà ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ îäåðæàíî ï³äòâåðäæåí-
íÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ çàçíà÷åíîãî âàð³àíòà îðãàí³-
çàö³¿ äîïîìîãè. Ïðîñòåæåí³ îñîáëèâîñò³ óçãîäæó-
þòüñÿ ³ç êîíöåïö³ºþ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, â òîìó ÷èñë³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ óðîëî-
ã³÷íî¿ ñëóæáè, ÿêà îáμðóíòîâàíà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ
ì³æ ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà íàÿâíîþ ôóíê-
ö³îíóþ÷îþ ¿¿ ñòðóêòóðîþ ³ ñïðÿìîâàíà íà îïòè-
ì³çàö³þ îñòàííüî¿ ç îäíîçíà÷íîþ ³íòåíñèô³êàö³ºþ
ä³ÿëüíîñò³.
Äèíàì³êà ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ðîáîòè óðî-
ëîã³÷íèõ ë³æîê º âèçíà÷àëüíèìè êðèòåð³ÿìè
ñòàíó ñëóæáè. Äî îñíîâíèõ íàëåæàòü: ñåðåäíÿ
òðèâàë³ñòü ïåðåáóâàííÿ õâîðîãî â ñòàö³îíàð³, ëå-
òàëüí³ñòü, îá³ã òà çàéíÿò³ñòü ë³æêà âïðîäîâæ ðîêó.
Êîæåí ç íèõ ïîòðåáóº äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõî-
äó ³ íå ìîæå ñïðèéìàòèñÿ ðîçð³çíåíî òà îäíî-
çíà÷íî. Ïðîòå, çà çì³íîþ öèõ ïîêàçíèê³â îïîñå-
ðåäêîâàíî ìîæíà îö³íèòè çàãàëüíó êàðòèíó.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ç ÷à-
ñîì íàêîïè÷åííÿ äîñâ³äó, âïðîâàäæåííÿì óäîñ-
êîíàëåíèõ ³ íîâèõ ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè òà ë³êó-
âàííÿ, ñïðÿìîâàíî¿ ðîáîòè íà ìàêñèìàëüíå îá-
ñòåæåííÿ â àìáóëàòîðíèõ óìîâàõ ó ðàç³ ïëàíîâî¿
ãîñï³òàë³çàö³¿, â³äì³÷àºòüñÿ ïîçèòèâíà äèíàì³êà
ó âèãëÿä³ çìåíøåííÿ òðèâàëîñò³ ãîñï³òàë³çàö³¿.
Íàî÷íî òåìï çàçíà÷åíîãî ïðîöåñó ïðîäåìîíñò-
ðîâàíî íà ðèñ. 3.
Ðèñ. 3. Òåìïè çìåíøåííÿ ñåðåäíüî¿ ê³ëüêîñò³ äí³â ïåðåáóâàííÿ õâîðîãî
íà óðîëîã³÷íîìó ë³æêó çà ïåð³îäè ñïîñòåðåæåííÿ
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Íàâåäåí³ äàí³ ö³ëêîì ñï³âïàäàþòü ³ç ñóñ-
ï³ëüíèìè çì³íàìè â êðà¿í³. Ó ïåðø³ 10 ðîê³â
ñòàíîâëåííÿ ñëóæáè ñåðåäí³é ë³æêî-äåíü äîð³â-
íþâàâ 16,4–16,3 äîáè, ùî ïîºäíóºòüñÿ ³ç âè-
ñîêèìè ïîêàçíèêàìè çàéíÿòîñò³ òà îá³ãó. Ó íà-
ñòóïí³ äâà äåñÿòèð³÷÷ÿ ç³ çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³
ë³æîê, ó òîìó ÷èñë³, ç á³ëüøèì òåìïîì ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ñêîðî÷åííÿ ñåðåäíüîãî ë³æêî-äíÿ, îñîá-
ëèâî â 1975–1984 ðð. (íà 11,6% äî 14,5) ³ ïðàê-
òè÷íî óòðè÷³ ïîâ³ëüí³øå âæå â íàñòóïí³ 1985–
1994 ðð. (íà 3,8% äî 14,0). Ðàçîì ³ç çìåíøåííÿì
îá³ãó ë³æêà òà ñòðîêàìè éîãî çàéíÿòîñò³ ìîæíà
ïðîñòåæèòè ïîÿâó íåãàòèâíî¿ òåíäåíö³¿ ùîäî
íåäîíàâàíòàæåííÿ â³ää³ëåíü. ²íòåíñèô³êàö³ÿ
ä³ÿëüíîñò³ íàáóâàº âèðàæåíîñò³ â äâà îñòàíí³
ïåð³îäè. ²ç 1995 äî 2004 ð. ë³æêî-äåíü çìåíøèâ-
ñÿ íà 19,7% (ç 14,2 äî 11,4 äîáè â³äïîâ³äíî), ³ç
2005 äî 2014 ð. – íà 11,5% (ç 11,1 äî 9,78 äîáè)
ç îäíî÷àñíèì çðîñòàííÿì äî 50% îá³ãó.
Òàêèì ÷èíîì, ïîçèòèâíî¿ îö³íêè ïîòðå-
áóº îòðèìàíå ï³äòâåðäæåííÿ, ùî ³ç ñêîðî÷åí-
íÿì ë³æêîâèé ôîíä ïðàöþâàâ ³íòåíñèâí³øå. Òà-
êèé âèñíîâîê îá’ºêòèâ³çîâàíî òàêîæ çðîñòàí-
íÿì õ³ðóðã³÷íî¿ àêòèâíîñò³. Çà îñòàíí³ 20 ðîê³â
âîíà ñòàëà á³ëüøîþ, õî÷à íå â³äïîâ³äàº âèìî-
ãàì äî â³ää³ëåíü òàêîãî ïðîô³ëþ. Òàê, ó á³ëüøîñò³
ñòàö³îíàð³â ì³ñüêîãî òèïó âîíà äîð³âíþâàëà 35–
50%, òîä³ ÿê â ïîïåðåäí³ òðè ïåð³îäè íå äîñÿãà-
ëà 30%, â îáëàñíèõ ë³êàðíÿõ 65–80% ïðîòè 42–
45%, â ÖÐË – áëèçüêî 30% ïðîòè 20%. Â óñ³
ðîêè ìàëî ì³ñöå ñóòòºâå êîëèâàííÿ ïîêàçíèêà,
ùî íå äîçâîëÿº ïðîñòåæèòè çàêîíîì³ðí³ñòü, à
ñâ³ä÷èòü ïðî çíà÷íó éîãî áàãàòîôàêòîðíó çà-
ëåæí³ñòü. Ðàçîì ç òèì, ÿê âèäíî, çàëèøàºòüñÿ
àêòóàëüíèì ïèòàííÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ äîñòàòíüî êîøòîâíîãî ñòàö³îíàðíîãî ë³êó-
âàííÿ. Ëîã³÷íèì º âèñíîâîê, ùî íà ë³æêàõ ö³ëî-
äîáîâèõ ñòàö³îíàð³â ïåðåáóâàþòü ïàö³ºíòè, ùî
íå ïîòðåáóþòü îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ, à äîïî-
ìîãó ìàþòü îòðèìóâàòè â àìáóëàòîðíèõ óìîâàõ.
Íåãàòèâíèì ñë³ä ââàæàòè ôàêò çìåíøåííÿ ïëà-
íîâèõ ãîñï³òàë³çàö³é. ßêùî ó 80-õ ðîêàõ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ ñóòòºâî á³ëüøó ïîëîâèíó (äî 80%) ñêëà-
äàëè òàê³ âèïàäêè, òî â íàø ÷àñ ïðàêòè÷íî íå
ïåðåâèùóþòü 55%. Íèæ÷å êîíêðåòèçóºìî ³íôîð-
ìàö³þ çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ïðîîïåðîâàíèõ
çà îêðåìèìè íîçîëîã³÷íèìè ôîðìàìè. Ïðîñòå-
æóºòüñÿ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ’ÿçîê ì³æ äà-
íèì ïîêàçíèêîì ³ ïîøèðåííÿì ïîçàë³êàðíÿíèõ
ôîðì íàäàííÿ óðîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè. Íà æàëü,
âîíà íå íàáóëà ùå äîñòàòíüîãî çàñòîñóâàííÿ, õî÷à
³ñíóþ÷èé äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü ïðî ðåçóëüòàòèâí³ñòü
ï³äõîäó.
Ëåòàëüí³ñòü º îäíèì ³ç ³íäèêàòîð³â ÿêîñò³
äîïîìîãè. Ïîçèòèâíà ¿¿ äèíàì³êà, ùî ïðåäñòàâ-
ëåíà íà ðèñ. 4, ñâ³ä÷èòü, íàñê³ëüêè çà 50 ðîê³â
âîíà ñòàëà êðàùîþ. Ïðàêòè÷íî ó 6 ðàç³â çìåí-
øèâñÿ ïîêàçíèê (ç 1,45% ó 1965 ð. äî 0,25% ó
2014 ð.). Òåìï éîãî çà îñòàíí³ 20 ðîê³â ñêëàâ
67%, òîä³ ÿê çà 30 ïîïåðåäí³õ – 46%. Ïðè õàðàê-
òåðèñòèö³ ä³ÿëüíîñò³ ñòàö³îíàð³â óðîëîã³÷íî¿ äî-
ïîìîãè ââàæàºìî äîö³ëüíèì ïîäàòè àíàë³ç
ê³ëüêîñò³ íåôðåêòîì³é â äèíàì³ö³. Îñê³ëüêè îïå-
ðàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ ïðè øèðîêîìó ñïåêòð³ íîçî-
ëîã³÷íèõ ôîðì, º ³íâàë³äèçóþ÷îþ ç îãëÿäó, ùî ó
ºäèí³é íèðö³ â 70% òà á³ëüøå âèïàäê³â âèíè-
êàº ïîä³áíå çàõâîðþâàííÿ. Òèì á³ëüøå, ùî íàâ³òü
ó ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ôóíêö³î-
íàëüíà ¿¿ íåäîñòàòí³ñòü. Òîìó òðåíäîâ³ çì³íè
äèíàì³êè ê³ëüêîñò³ òàêèõ îïåðàö³é â³äáèâàþòü
áàãàòîàñïåêòí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáè.
Ïåðåäóñ³ì, ìîæíà òàêèì ÷èíîì îö³íþâàòè
ðåçóëüòàò ñâîº÷àñíî¿ ä³àãíîñòèêè òà àäåêâàòíî-
ãî ë³êóâàííÿ. Òîáòî, îòðèìàí³ â³äîìîñò³ äîçâî-
ëÿþòü îïîñåðåäêîâî ñóäèòè ïðî ÿê³ñòü ðîáîòè
àìáóëàòîðíî¿ äîïîìîãè, çîêðåìà, äèñïàíñåðèçàö³¿.
Ðèñ. 4. Äèíàì³êà ëåòàëüíîñò³ íà óðîëîã³÷íèõ ë³æêàõ
çà ïåð³îäàìè âèâ÷åííÿ
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Âåëèêå çíà÷åííÿ, â àñïåêò³ çàçíà÷åíîãî, ìàº ïðî-
ãðåñ õ³ðóðã³÷íî¿ òåõí³êè, àíåñòåç³îëîã³¿ òà ðåàí³-
ìàòîëîã³¿, âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ ìåäè÷íèõ òåõ-
íîëîã³é. Óñ³ çóñèëëÿ ïîâèíí³ ñïðÿìîâóâàòèñü íà
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ îðãàíîâèäàëÿþ÷èõ îïåðà-
òèâíèõ âòðó÷àíü. Îô³ö³éí³ äàí³ ³ñíóþòü ç
1998 ðîêó. Ïðîòå, é òàêèé ïåð³îä ñïîñòåðåæåííÿ,
äîïîâíåíèé ðåçóëüòàòàìè íàóêîâî-äîñë³äíèõ
ðîá³ò, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñü ó  80-õ ðîêàõ ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ, äîñòàòí³é äëÿ îá’ºêòèâíèõ âèñ-
íîâê³â. Ïîð³âíÿíî ç³ 1972, 1975 ðîêàìè, êîëè ïî
îáëàñòÿõ â³äñîòîê íåôðåêòîì³é êîëèâàâñÿ â³ä
22,4% äî 38% òà â³ä 20,2% äî 33,6% â³äïîâ³äíî,
à ¿õ ê³ëüê³ñòü ñåðåä óñ³õ îïåðàö³é íà íèðêàõ ñòà-
íîâèëà 32–34%, ñèòóàö³ÿ, áåçóìîâíî, ïîçèòèâíî
çì³íèëàñÿ. Çàðàç ¿õ äîëÿ â ñòðóêòóð³ îïåðàòèâíèõ
âòðó÷àíü ≈ 10%. Ðàçîì ç òèì, ïèòàííÿ çàëèøàºòü-
ñÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì, îñê³ëüêè â îñòàíí³
10 ðîê³â â ñåðåäíüîìó ïî Óêðà¿í³ ùîð³÷íî âè-
êîíóºòüñÿ 4031±119 òàêèõ îïåðàö³é. Äëÿ ïðè-
êëàäó, ó 2013 ð. ¿õ áóëî 4326, ó 2014 ðîö³ – ìåíøå
íà 1240, ê³ëüê³ñòü íåôðåêòîì³é ïîÿñíþºòüñÿ,
íà æàëü, ò³ëüêè â³äñóòí³ñòþ äàíèõ ³ç ÷îòèðüîõ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ òåðèòîð³é.
Ï³äñóìîâóþ÷è, ñë³ä íàãîëîñèòè íà çíà÷åíí³
ÄÓ «²íñòèòóò óðîëîã³¿ ÍÀÌÍ Óêðà¿íè» ó ôîð-
ìóâàíí³, ñòàíîâëåíí³ òà ðîçâèòêó óðîëîã³÷íî¿
ñëóæáè â Óêðà¿í³. Çàâäÿêè ðåçóëüòàòàì íàóêî-
âî-äîñë³äíèõ äîñë³äæåíü áóëà îáμðóíòîâàíà ïî-
òðåáà ó äàíîìó âèä³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ äîïîìîãè.
²íñòèòóòîì, ÿê ãîëîâíèì ³ç ïðîáëåìè, áóëà ïðî-
âåäåíà íàäçâè÷àéíî âåëèêà ðîáîòà, çóñèëëÿ ÿêî¿
çàáåçïå÷èëè äîñòàòí³é ð³âåíü ë³æêîâîãî ôîíäó
òà ÿê³ñíó ïîçèòèâíó äèíàì³êó ïîêàçíèê³â ä³ÿëü-
íîñò³.
Çàãàëüíà òåíäåíö³ÿ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåí-
íÿ àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íîþ äîïîìîãîþ. Çàâ-
æäè âèçíàºòüñÿ, ï³äêðåñëþºòüñÿ ïð³îðèòåò àì-
áóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íî¿ äîïîìîãè, â³ä ð³âíÿ
ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ çàëåæèòü ê³íöåâèé ðåçóëüòàò
ë³êóâàííÿ. Ïðîô³ëàêòèêà, ðàííº âèÿâëåííÿ çà-
õâîðþâàííÿ, àäåêâàòíå ë³êóâàííÿ, â³ðíà ìàðø-
ðóòèçàö³ÿ õâîðîãî, äèñïàíñåðèçàö³ÿ, ðåàá³ë³òàö³ÿ,
îðãàí³çàö³ÿ äîìàøíüîãî ñòàö³îíàðó ³ âèêîíàííÿ
«ìàëèõ» îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü – öå äàëåêî íå
âåñü ïåðåë³ê íàïðÿì³â ðîáîòè ïåðâèííî¿ ëàíêè
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ ñàì³ çà ñåáå ñâ³ä÷àòü ïðî
àêòóàëüí³ñòü ïèòàííÿ ¿¿ ñòàíó, ðîçâèòêó òà ïåðñ-
ïåêòèâ. Òîìó ö³ëêîì âèïðàâäàíèì º òîé ôàêò,
ùî â ñòðàòåã³¿ ðåôîðìóâàííÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³,
àêöåíò ïåðåíîñèòüñÿ íà àìáóëàòîðíî-ïîë³-
êë³í³÷íó äîïîìîãó. Òèì á³ëüøå, ùî íàóêîâèìè
ðîçðîáêàìè îá’ºêòèâ³çîâàíà ìîæëèâ³ñòü 40 – 60%
õâîðèì çàáåçïå÷èòè ïîâíîö³ííå ë³êóâàííÿ çà
òàêèõ óìîâ. Â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ê³ëüê³ñíîãî
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ñïåö³àë³çîâà-
íîþ äîïîìîãîþ íà ïîë³êë³í³÷íîìó åòàï³ â³äîá-
ðàæåíà íà ðèñ. 5 òà 6.
ßê âèäíî, ç êîæíèì ïåð³îäîì, çà âèíÿò-
êîì îñòàííüîãî, ê³ëüê³ñòü óðîëîã³÷íèõ ïðèéîì³â
(êàá³íåò³â) çðîñòàº ç ð³çíîþ ³íòåíñèâí³ñòþ. Íàé-
á³ëüøîþ âîíà áóëà çà 1965–1974 ð. (òåìï ïðè-
ðîñòó 49,6%), ùî ö³ëêîì âèïðàâäàíî ³ ïîâ’ÿçàíî
ç ðîêàìè ñòàíîâëåííÿ ñëóæáè. Çàãàëîì, âèçíà-
÷åííÿì îáμðóíòîâàíî¿, çà äàíèìè íàóêîâèõ äîñ-
ë³äæåíü, ïîòðåáè ó äàíîìó âèä³ äîïîìîãè. Íàé-
ìåíøèé òåìï ïðèðîñòó êàá³íåò³â ïðèïàâ íà
1995–2004 ð., ùî âèêëèêàº çäèâóâàííÿ ç îãëÿ-
äó íà íå â³äïîâ³äí³ñòü ðåàëüíîãî ñòàíó çàäåêëà-
ðîâàíî¿ îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ãàëóç³, ñïðÿìîâà-
íî¿ íà óäîñêîíàëåííÿ àìáóëàòîðíî¿ ñëóæáè.
Á³ëüøå òîãî, â îñòàííº 10-ð³÷÷ÿ (2005–2014 ðð.)
íå ò³ëüêè íå áóëî áóäü-ÿêèõ ïîçèòèâíèõ çðó-
øåíü, à, íàâïàêè, ñïîñòåð³ãàëàñü òåíäåíö³ÿ äî
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ çàêëàä³â, ÿê³ ìàþòü óðî-
ëîã³÷í³ êàá³íåòè. Âàæëèâèì ó òàêîìó âèïàäêó
Ðèñ. 5. Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ óðîëîã³÷íèõ ïðèéîì³â
â Óêðà¿í³
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âèãëÿäàº òåìï, ³ç ÿêèì âîíî â³äáóâàºòüñÿ. Òàê,
ÿêùî ç 2008  äî 2012 ð. ¿õ ñòàëî ìåíøå íà 0,7%,
òî ò³ëüêè çà îäèí ð³ê – ç 2012 äî 2013 ð. – íà
6%; ïðè ÷îìó â ñòîëèö³ íà 52% (ç 48 äî 23), ó
Êè¿âñüê³é, Äîíåöüê³é, Â³ííèöüê³é îáëàñòÿõ – íà
15%, 7%, 5%, ùî óçãîäæóºòüñÿ ç îáðàíèì íàïðÿ-
ìîì óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ, îñê³ëüêè îñòàíí³ óâ³éøëè äî ï³ëîò-
íèõ îáëàñòåé. Îêðåìî ñë³ä âèñâ³òëèòè íåãàòèâí³
çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ çà 2014 ð. ³ ïîâ’ÿçàí³ ³ç íå-
ñïðèÿòëèâîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ òà ïîë³òè÷-
íîþ ñèòóàö³ºþ â êðà¿í³. Ó 2014 ð. â Óêðà¿í³ çàô³ê-
ñîâàíî 670 ïðèéîì³â, ùî ìåíøå äî ïîïåðåäíüîãî
íà 15%. Äî ¿õ ñêëàäó íå óâ³éøëî 35 ïðèéîì³â ÀÐ
Êðèì òà ì. Ñåâàñòîïîëü; íà 38 òà 31 – ¿õ ñòàëî
ìåíøå â Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ. Îñ-
òàíí³ 30 ðîê³â ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü íà 100 æèòåë³â
òðèìàºòüñÿ ïðàêòè÷íî íà îäíîìó ð³âí³ – 9,6–9,8.
Âîäíî÷àñ ¿õ ê³ëüê³ñòü íà 1 ë³êàðÿ ç 1985 ð. ìàº
òåíäåíö³þ äî çìåíøåííÿ; íà öåé ÷àñ ïîêàçíèê
áóâ íàéá³ëüøèì – 6 òèñ., ó 2014 ð. – 5,8 òèñ.,
òîä³ ÿê çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä ç 1967 ð. â³í çð³ñ ç
3,1 òèñ. ó 2,2 ðàçó. Ùîá îö³íèòè õàðàêòåð íàâå-
äåíî¿ äèíàì³êè, çâåðíåìîñü äî ïîêàçíèê³â ä³ÿëü-
íîñò³. Îñê³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ çà ïåðø³ 30 ðîê³â
³ñíóâàííÿ ²íñòèòóòó ìàº á³ëüø ³ñòîðè÷íå çíà-
÷åííÿ, à òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ïîâíîòè
äàíèõ äåÿêèõ ïîêàçíèê³â, íèæ÷å ïðîàíàë³çóºìî
ðåçóëüòàòè îñíîâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ïîë³-
êë³í³÷íî¿ äîïîìîãè çà îñòàíí³ 20 ðîê³â. ªäèíå,
íà ùî ìîæíà íàãîëîñèòè, öå íà íàêîïè÷åíèé
âæå äî 1996 ð. äîñâ³ä äèñïàíñåðèçàö³¿ óðîëîã³÷-
íèõ õâîðèõ ³ ðîçðîáëåí³ íà îñíîâ³ êë³í³êî-îðãà-
í³çàö³éíîãî åêñïåðèìåíòó êðèòåð³¿ â³äáîðó õâî-
ðèõ òà ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ (ãðóïè ðèçèêó), âè-
çíà÷åí³ áóëè ìîæëèâîñò³ ËÏÇ ó çä³éñíåíí³ òàêî¿
ðîáîòè ç óðàõóâàííÿì êëàñòèðèçàö³¿ äèñïàíñå-
ðèçîâàíèõ. Íà æàëü, ðîçðîáêè â ñèëó ñóñï³ëüíèõ,
åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü íå íàáóëè ïîøèðåííÿ
â êë³í³÷í³é ïðàêòèö³. Ïðîòè î÷³êóâàíèõ ïîçè-
òèâíèõ çðóøåíü ñïîñòåð³ãàëèñü íåãàòèâí³ òåí-
äåíö³¿ ó âèãëÿä³ ôîðìàëüíîãî õàðàêòåðó, íèçü-
êîãî ð³âíÿ îõîïëåííÿ àêòèâíèì íàãëÿäîì
ïàö³ºíò³â òà ïðàêòè÷íî çðóéíîâàíî¿ ïðîô³ëàê-
òè÷íî¿ ðîáîòè. Âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â ó ö³ëî-
ìó ïî Óêðà¿í³ â³äñîòîê õâîðèõ íà ñå÷îêàì’ÿíó
õâîðîáó, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä íàãëÿäîì, íå ïåðå-
âèùóº 58%, íà õâîðîáè ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëî-
çè – 40%, äîáðîÿê³ñíó ã³ïåðïëàç³þ ïåðåäì³õó-
ðîâî¿ çàëîçè – 50%, äåùî â³í á³ëüøèé ïðè õâî-
ðîáàõ «³íôåêö³ÿ íèðîê» – 74% òà ñåðåä íèõ õðî-
í³÷íîãî ï³ºëîíåôðèòó – 76%. Ñèòóàö³ÿ ïî-
ã³ðøóºòüñÿ, ÿêùî çâàæèòè, ùî ç ðîêàìè ñóòòºâî
çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ óðîëîã³÷íîãî
ïðîô³ëþ, à ñåðåä íèõ ò³, ÿê³ îòðèìóâàëè äîïîìî-
ãó â ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ. Êîíêðåòíå ï³äòâåðä-
æåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïîäàìî íèæ÷å. Íå çíàéøëà
ñâîãî ïîøèðåííÿ ïðàêòèêà ñòâîðåííÿ äåííèõ
ñòàö³îíàð³â òà ñòàö³îíàð³â âäîìà. Õî÷à äîñâ³ä òàêî¿
ðîáîòè º â îêðåìèõ îáëàñòÿõ, ÿê ³ äîñâ³ä âèêî-
íàííÿ ìàëèõ îïåðàö³é, åíäîñêîï³÷íèõ îáñòåæåíü
(Ìèêîëà¿âñüêà, Ê³ðîâîãðàäñüêà, Ëüâ³âñüêà, Òåð-
íîï³ëüñüêà, Õåðñîíñüêà îáëàñò³). ×àñòêà âèÿâëå-
íèõ õâîðèõ íà ïðîôîãëÿäàõ çàëèøàºòüñÿ âêðàé
íèçüêîþ. Òàê, íàïðèêëàä, ïðè çëîÿê³ñíèõ íîâî-
óòâîðåííÿõ, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ç ïåð³îäàìè
âèâ÷åííÿ âîíà çðîñòàº, çà 20 ðîê³â ïèòîìà âàãà
âèïàäê³â, âèÿâëåíèõ ï³ä ÷àñ ïðîô³ëàêòè÷íèõ îã-
ëÿä³â íå äîñÿãëà 20% ïðè ðàêó íèðêè òà ðàêó
ñå÷îâîãî ì³õóðà (ÐÑÌ), à ïðè ðàêó ïåðåäì³õó-
ðîâî¿ çàëîçè (ÐÏÇ) – 25%. Äëÿ íàî÷íîñò³ â³äì³-
òèìî, ùî ó 1995 ð. ïîêàçíèê ó ðàç³ ÐÑÌ òà ÐÏÇ
ñòàíîâèâ 3,5% òà 7,9% â³äïîâ³äíî, ó 2005 ð. –
10,1% òà 15,2%, ó 2014 ð. – 18,0%  òà 25,3%,
â³äïîâ³äíî. Îäíèì ³ç âàæëèâèõ êðèòåð³¿â ÿêîñò³
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿêèé ñóìàðíî â³ääçåðêàëþº
Ðèñ. 6. Òåìïè çá³ëüøåííÿ (çìåíøåííÿ) ê³ëüêîñò³ ïðèéîì³â (êàá³íåò³â)
â Óêðà¿í³
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¿¿ ñòàí íà ñòàö³îíàðíîìó òà àìáóëàòîðíîìó åòà-
ïàõ – º ³íâàë³äí³ñòü. Çà 10 îñòàíí³õ ðîê³â ê³ëü-
ê³ñòü ïåðâèííî âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè âíàñë³äîê
õâîðîá ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè çðîñëà íà 28,5% äî
0,9 íà 10 òèñ. äîðîñëîãî íàñåëåííÿ (ðèñ. 7).
Ïîçèòèâíèì ñë³ä âèçíàòè ôàêò çìåíøåí-
íÿ ïîêàçíèêà ñåðåä íàñåëåííÿ ó ïðàöåçäàòíîìó
â³ö³ íà 10% (ó 2014 ð. – 0,9), à òàêîæ íåçì³ííîþ
çàëèøàºòüñÿ ïèòîìà âàãà ¿õ ñåðåä óñ³õ ïåðâèííî
âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè – 1,4%.
Îñîáëèâó óâàãó ïðèâåðòàþòü äî ñåáå çì³íè
ðîçïîä³ëó ïî ãðóïàõ ³íâàë³äíîñò³. Ó ñòðóêòóð³ çà
öåé ÷àñ äîëÿ õâîðèõ I ãðóïè ñòàëà á³ëüøîþ íà
56,6%, ïðîòå â ïîâ³êîâ³é ñòðóêòóð³ çìåíøèëàñü
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ïðàöåçäàòíîãî â³êó ç 98,2% äî
88,6% (ðèñ. 8). Íàâåäåí³ âèùå äàí³ ðàçîì ç äàíè-
ìè ïðî íàïðóæåí³ñòü ðîáîòè ë³æêà, íåäîñòàòíüî
âèñîêó, â ö³ëîìó ïî çàêëàäàõ, õ³ðóðã³÷íó àê-
òèâí³ñòü ïðè çðîñòàíí³ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ õâî-
ðèõ óðîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ íèçüêèé, â³äñîòîê
ïëàíîâèõ ãîñï³òàë³çàö³é º îá’ºêòèâíèì ï³äòâåð-
äæåííÿì ïîòðåáè â óêð³ïëåíí³ àìáóëàòîðíî -
ïîë³êë³í³÷íî¿ äîïîìîãè.
Êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ óðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè.
Ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â-óðîëîã³â çðîñòàº ç ðîêó â ð³ê,
çà âèíÿòêîì 2014 ð., íåçâàæàþ÷è íà çì³íè
ë³æêîâîãî ôîíäó. Ó 2014 ð. â ñèñòåì³ ÌÎÇ ïðà-
öþâàëî 1535 óðîëîã³â ïî îáñëóãîâóâàííþ äî-
ðîñëîãî íàñåëåííÿ, öå áóâ ïåðøèé âèïàäîê, êîëè
â ñèëó ñóñï³ëüíèõ îáñòàâèí ¿õ ñòàëî ìåíøå íà
15% (282), äî 2013 ð. (1786) ë³êàð³â. ²ç ñêëàäó
áóëî âèêëþ÷åíî 97 ë³êàð³â, ÿê³ ïðàöþâàëè â
ÀÐ Êðèì òà ì. Ñåâàñòîïîë³, à òàêîæ íà 122 òà
63 ë³êàðÿ ñòàëî ìåíøå ó Äîíåöüê³é òà Ëó-
Ðèñ. 7. Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè âíàñë³äîê õâîðîá
ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè â Óêðà¿í³ çà 2010–2013 ðð.
Ðèñ. 8. Ðîçïîä³ë ïåðâèííî âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè âíàñë³äîê õâîðîá
ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè ñåðåä äîðîñëîãî íàñåëåííÿ
çà ãðóïàìè ³íâàë³äíîñò³ ó 2010–2014 ðð.
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ãàíñüê³é îáëàñòÿõ (ðàçîì 185 óðîëîã³â). Çà óìîâ
â³äñóòíîñò³ òàêèõ çì³í òåìï ïðèðîñòó ôàõ³âö³â
çà îñòàíí³ 10 ðîê³â ìàº áóòè 1,1%, òîä³ ÿê ðå-
àëüíî â³äáóëîñÿ çìåíøåííÿ íà 14%. Ó 1965 ð.,
êîëè ðîçïî÷àâ ôóíêö³îíóâàòè ²íñòèòóò, ë³êàð³â
çà ôàõîì áóëî â 2,2 ðàçó ìåíøå – 710 îñ³á. Õà-
ðàêòåð ïðèðîñòó ñïåö³àë³ñò³â çà ïåð³îäàìè âè-
â÷åííÿ ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 9.
Ïåðø³ 10 ðîê³â ³ñíóâàííÿ óñòàíîâè, ÿê ãî-
ëîâíî¿ çà ïðîáëåìîþ «Óðîëîã³ÿ», ñóïðîâîäæóâà-
ëèñü àêòèâíîþ ðîáîòîþ ïî ï³äãîòîâö³ êàäð³â. ¯ õ
ñòàëî á³ëüøå íà 54% ³ íà ê³íåöü 1974 ð. íàðàõî-
âóâàëîñü 1093 ë³êàð³. Ó íàñòóïí³ 10 ðîê³â çá³ëü-
øåííÿ ¿õ ÷èñåëüíîñò³ áóëî âäâ³÷³ ïîâ³ëüí³øèì, ó
ðåçóëüòàò³ ó 1985 ð. äîñÿãëî 1503 îñîáè ³ òàêèì
çàëèøàëîñÿ äî 1995 ð. Îñòàííº ñåðéîçíå
çá³ëüøåííÿ ë³êàð³â (íà 14,2%) ñïîñòåð³ãàëîñü
ïðîòÿãîì ÷åòâåðòîãî 10-ð³÷÷ÿ. Ð³âåíü çàáåçïå÷å-
íîñò³ äîðîñëîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ë³êàðÿìè-
óðîëîãàìè â³ääçåðêàëþº ê³ëüê³ñí³ çì³íè. Êðèâà
äèíàì³êè ïîêàçíèê³â (íà 10 òèñ. â³äïîâ³äíîãî
íàñåëåííÿ) ïîäàíà íà ðèñ 10.
Ïðè ñï³âñòàâëåíí³ äàíèõ ðèñ. 9 òà 10 ÷³òêî
ïðîñòåæóºòüñÿ óçãîäæåí³ñòü õàðàêòåðó òåíäåíö³é
ì³æ ÷èñåëüí³ñòþ òà ð³âíåì çàáåçïå÷åíîñò³. Ç 1965
äî 1984 ð. ïîêàçíèê çð³ñ íà 93,3% (ç 0,15 äî
0,29). Çàçíà÷åí³ ðîêè áóëè ðîêàìè âèâ÷åííÿ ïî-
òðåáè íàñåëåííÿ â óðîëîã³÷í³é äîïîìîç³, ðîçðîáêà
â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâ³â, çã³äíî ç ÿêèìè äîâå-
äåíà íåîáõ³äí³ñòü 3 ë³êàð³-óðîëîãè íà 100 òèñ.
íàñåëåííÿ.
Âïðîäîâæ íàñòóïíèõ 10 ðîê³â (äî 1995 ð.)
âåëè÷èíà ïîêàçíèêà, íàáëèçèâøèñü ÷è äîñÿãíóâ-
øè íîðìàòèâíîãî çíà÷åííÿ, òðèìàëàñü. Çà îñòàíí³
10 ðîê³â çíîâó çðîñëà íà 46,7% äî 0,44 ó 2014 ð.
Ç ðîêàìè ñòàíîâëåííÿ ñëóæáè, íàêîïè÷åííÿ äîñ-
â³äó ðîáîòè, çðîñòàâ ïðîôåñ³îíàë³çì ë³êàð³â. Òàê,
ÿêùî äî 1975 ð. ïðîàòåñòîâàíèõ óðîëîã³â íå ïå-
ðåâèùóâàëî 21%, òî ó 2014 ð. ¿õ áóëî 83,3%. Îä-
íîçíà÷íî çá³ëüøèëàñü ïèòîìà âàãà ç âèùîþ òà
Ðèñ. 9. Òåìï ïðèðîñòó (çìåíøåííÿ) ê³ëüêîñò³ ë³êàð³â-óðîëîã³â
çà ïåð³îäè âèâ÷åííÿ
Ðèñ. 10. Äèíàì³êà ð³âíÿ çàáåçïå÷åíîñò³ ë³êàðÿìè-óðîëîãàìè
(íà 10 òèñ. äîðîñëîãî íàñåëåííÿ)
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ïåðøîþ êâàë³ô³êàö³éíèìè êàòåãîð³ÿìè. Â³ä-
ïîâ³äíî äî âêàçàíèõ ðîê³â ç 5,3% äî 53,3% çðîñ-
ëà, à ê³ëüê³ñòü ôàõ³âö³â ³ç âèùîþ ³ ç 19,2 äî
32,7% – ïåðøîþ. Íà ðèñ. 11 ïðî³ëþñòðîâàíà äè-
íàì³êà ÿê³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ïðàöþþ÷èõ ñïå-
ö³àë³ñò³â. Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî ç 2004 ð. â êðà¿í³
ñåðåä àòåñòîâàíèõ ïåðåâàæàº ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â ç
âèùîþ êàòåãîð³ºþ. Òàêå ïîëîæåííÿ ìîæíà îö³-
íèòè ïîçèòèâíî ç îãëÿäó íà ñòàá³ëüí³ñòü êàäð³â,
ïîòðåáó ó âèñîêîñïåö³àë³çîâàíèõ ôàõ³âöÿõ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âïðîâàäæåííÿì ó
êë³í³÷íó ïðàêòèêó ñó÷àñíèõ ìåäè÷íèõ òåõíîëîã³é
ÿê ä³àãíîñòèêè, òàê ³ ë³êóâàííÿ.
Îêðåìî âàðòî íàãîëîñèòè íà ðîëü ²íñòè-
òóòó ó ï³äãîòîâö³ êàäð³â. Óñ³ ðîêè éîãî êë³í³êè
º áàçîâèìè, äå íà êóðñàõ ñòàæóâàííÿ òà ³íôîð-
ìàö³¿ îñâîþþòü ñó÷àñí³ ìåòîäè ä³àãíîñòèêè, ë³êó-
âàííÿ, íàáóâàþòü äîñâ³äó ç ð³çíèõ àñïåêò³â íà-
äàííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ äîïîìîãè. Ç óñ³õ àäì³í³ñò-
ðàòèâíèõ òåðèòîð³é â îêðåì³ ðîêè â ²íñòèòóò³
ï³äâèùóâàëè ñâîþ ä³ëîâó êâàë³ô³êàö³þ â³ä 8 ó
1970 ð. äî 169 – ó 1985 ðîö³ ë³êàð³â ð³çíèõ ñïå-
ö³àëüíîñòåé ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü óðîëîã³¿ (äè-
òÿ÷î¿, äîðîñëî¿), îíêîóðîëîã³¿, òóáóðîëîã³¿, ñåêñî-
ïàòîëîã³¿, óëüòðàçâóêîâî¿ ä³àãíîñòèêè, àìáóëàòîð-
íî¿ äîïîìîãè. ×³òêî ïðîñòåæåíî çàëåæí³ñòü ì³æ
ïîÿâîþ ðîçðîáëåíèõ íîâèõ ìåäè÷íèõ òåõíîëîã³é,
ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ òà çá³ëüøåííÿì
ê³ëüêîñò³ ë³êàð³â ç ìåòîþ ¿õ îñâîºííÿ äëÿ ïî-
äàëüøîãî âïðîâàäæåííÿ. Òàê, ó 2000–2003 ðð. ³ç
ïîøèðåííÿì â³äïîâ³äíî¿ àïàðàòóðè âåëàñü ³íòåí-
ñèâíà ï³äãîòîâêà ë³êàð³â ³ç ïðîâåäåííÿ òðàíñ-
óðåòðàëüíî¿ ðåçåêö³¿, ë³òîòðèïñ³¿. Ïðàêòè÷íî äî 20
ñïåö³àë³ñò³â ùîð³÷íî íàâ÷àëîñü ç öèõ ïèòàíü ó
êë³í³êàõ. Â îñòàíí³ ðîêè ï³äâèùåíà çàö³êàâëåí³ñòü
ë³êàð³â ïðàêòè÷íî¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ äî ðàäè-
êàëüíî¿ ïðîñòàòåêòîì³¿, ìàëî³íâàçèâíèõ ëàïàðî-
ñêîï³÷íèõ ìåòîä³â. Îñíîâíà ê³ëüê³ñòü ë³êàð³â-
óðîëîã³â çîñåðåäæåíà ó âåëèêèõ ì³ñòàõ òà ðåã³î-
íàõ, äå ðîçòàøîâàí³ âèù³ ìåäè÷í³ çàêëàäè ³ç
ïðîô³ëüíèìè êàôåäðàìè. ßê ïðèêëàä, ó 2014 ð.
166 ë³êàð³â ïðàöþâàëî â ñòîëèö³, 130 – ó Äí³ïðî-
ïåòðîâñüê³é, 155 – Ëüâ³âñüê³é, 106 – Îäåñüê³é,
108 – Õàðê³âñüê³é îáëàñòÿõ, ùî ðàçîì ñòàíîâèòü
43,3% (665 îñ³á). Íàâåäåí³ äàí³ êîíñòàòóþòü íåîá-
μðóíòîâàíî, íåâèïðàâäàíî âèñîêó êîíöåíòðàö³þ
óðîëîã³÷íèõ êàäð³â ó çàçíà÷åíèõ ðåã³îíàõ íà
â³äì³íó â³ä ³íøèõ, äå ¿õ íåäîñòàòíüî. Çâåðòàº íà
ñåáå óâàãó òîé ôàêò, ùî äî 1995 ð. ñïîñòåð³ãàëîñü
çá³ëüøåííÿ ç ðîêó â ð³ê øòàòíèõ îäèíèöü
ë³êàðñüêèõ ïîñàä ó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ
çàêëàäàõ, ó òîìó ÷èñë³ â ïîë³êë³í³êàõ, äèñïàíñå-
ðàõ, à òàêîæ â ÖÐË ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â. Óêîìï-
ëåêòîâàí³ñòü êàäðàìè áóëà äîñòàòíüî âèñîêîþ
(â³ä 90,9% äî 99,9% çà ðîêàìè ñïîñòåðåæåííÿ).
Ïîêàçíèê óêîìïëåêòîâàíîñò³ òàêèì çàëèøèâñÿ
é íàäàë³, îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü ¿õ ïî ËÏÇ ñòàëà ìåí-
øîþ ç 1995 äî 2004 ð. íà 6% ³ îäíîçíà÷íî çðîñ-
ëà ëèøå íà 0,3% â àìáóëàòîðí³é ìåðåæ³. Ñóòòº-
âî øòàòíèõ ïîñàä ñòàëî ìåíøå â íàñòóïí³ ðîêè;
ç 2005 äî 2014 ð. – íà 17,0% òà 20,0% â³äïîâ³ä-
íî. Êîíêðåòí³ äàí³ òàê³: ó 2014 ð. øòàòíèõ ïîñàä
ë³êàð³â-óðîëîã³â äëÿ äîðîñëèõ â ËÏÇ ñòàíîâèëà
1454,00 (óêîìïëåêòîâàí³ñòü 93,6%), ó ïîë³êë³í³-
êàõ – 738,75 (90,9%) â³äïîâ³äíî. Ïðàêòè÷íî çàâ-
æäè â³äñîòîê â àìáóëàòîðí³é ëàíö³ â³ä çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ øòàòíèõ ïîñàä äîð³âíþâàâ 31,1–
34,4% çà ðîêàìè, â ñòàö³îíàðí³é – 65,6–68%. Òàêå
ñï³ââ³äíîøåííÿ íå ìîæíà ââàæàòè äîö³ëüíèì.
Âîíî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü çáàëàíñîâàíîñò³.
Íàî÷íèì º äåô³öèò øòàòíèõ ïîñàä ó ïåðâèíí³é
ëàíö³, ùî íå â³äïîâ³äàº ÿê ïîòðåáàì, òàê ³
Ðèñ. 11. Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ ïðîàòåñòîâàíèõ ë³êàð³â-óðîëîã³â,
ó ò.÷. çà âèùîþ òà ïåðøîþ êàòåãîð³ÿìè
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ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ ç ¿¿ ïðî-
ô³ëàêòè÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ.
Îòðèìàí³ äàí³ îáμðóíòîâóþòü âèð³øåííÿ
ïèòàííÿ äîö³ëüíîñò³ ïåðåîãëÿäó øòàòíèõ ïîñàä
íà êîðèñòü çàêëàä³â, ùî íàäàþòü ïåðâèííó ìå-
äèêî-ñàí³òàðíó äîïîìîãó ³ òàêèì ÷èíîì çìåí-
øèòè ³ñíóþ÷èé äåô³öèò ë³êàð³â-óðîëîã³â â àì-
áóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íèõ ï³äðîçä³ëàõ. Òàêèé
ï³äõ³ä íå ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ ô³íàíñîâèõ âè-
òðàò ³, âîäíî÷àñ, çàáåçïå÷èòü åôåêòèâí³ñòü íà-
äàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè óðîëîã³÷íèì õâîðèì
ó ö³ëîìó.
Âèñíîâêè
Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç âíåñêó «²íñòèòóòó
óðîëîã³¿» âïðîäîâæ 50 ðîê³â éîãî ³ñíóâàííÿ â
ñòàíîâëåííÿ óðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ðîçâèòîê ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ ïðîô³ëüíî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ Óê-
ðà¿íè, âèñâ³òëþº ðåàëüíå çíà÷åííÿ óñòàíîâè ó
ðåàë³çàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíîãî íàïðÿìó, ñïðÿìî-
âàíîãî íà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ íàö³¿. Â³äâåðò³ñòü
³ ä³éñí³ñòü äîçâîëÿþòü êðèòè÷íî îö³íèòè øëÿõ,
ÿêèé çàëèøèâñÿ ïîçàäó, çðîáèòè â³äïîâ³äí³ âèñ-
íîâêè çà ðåçóëüòàòàìè òèõ ïîä³é, ùî íå ïðèçâå-
ëè äî ïîçèòèâíèõ î÷³êóâàíèõ íàñë³äê³â, çáåðåãòè
áàãàòîð³÷íèé íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä, íàáóòèé
â³ò÷èçíÿíèìè ñïåö³àë³ñòàìè òà ì³æíàðîäíîþ
ñï³ëüíîòîþ ôàõ³âö³â ç òèì, ùîá íà îñíîâ³ ñó-
÷àñíèõ äîñÿãíåíü, çíàíü ï³äâèùóâàòè ÿê³ñòü óðî-
ëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, çðîáèòè ¿¿ äîñòóïíîþ â íî-
âèõ óìîâàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ êðà¿íè ³ç îäíîçíà÷-
íîþ ïîòðåáîþ óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè îðãàí³-
çàö³¿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³.
Íàâåäåí³ äàí³ ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ñòà-
òèñòè÷íèõ ïîêàçíèê³â çàáåçïå÷åíîñò³ íàñåëåííÿ
óðîëîã³÷íîþ äîïîìîãîþ äîâîäÿòü, ùî íàéá³ëüø
ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìêàìè ðîçâèòêó ñë³ä
ââàæàòè:
– îïòèì³çàö³þ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ íàäàí-
íÿ äîïîìîãè õâîðèì óðîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ, ç
àêöåíòîì íà ï³äâèùåííÿ ðîë³ ïåðâèííî¿ ëàíêè;
– óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ë³êóâàííÿ ç ïå-
ðèîð³ºíòàö³ºþ â³ä ö³ëîäîáîâèõ ñòàö³îíàð³â äî
àìáóëàòîðíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ç ðîçâèòêîì
ñòàö³îíàðçàì³ñíèõ ôîðì;
– îïòèì³çàö³þ ë³æêîâîãî ôîíäó, êàäðîâî-
ãî ïîòåíö³àëó øëÿõîì ïîäàëüøîãî ïîøèðåííÿ
ñòâîðåííÿ óðîëîã³÷íèõ (óðîíåôðîëîã³÷íèõ)
öåíòð³â ç êîíöåíòðàö³ºþ â íèõ ñó÷àñíî¿ àïàðà-
òóðè, àäåêâàòíîãî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ;
– ðîçâèòîê àìáóëàòîðíî¿ îïåðàòèâíî¿
ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ àêòóàë³çàö³þ àêòèâíî-êîí-
ñòðóêòèâíî¿ ïðîô³ëàêòèêè, ñïðÿìîâàíî¿ íà çà-
áåçïå÷åííÿ ñàíîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, à òàêîæ
ä³ºâî¿ äèñïàíñåðèçàö³¿ òà ðåàá³ë³òàö³¿;
– ïåðåîãëÿä ñòðóêòóðíîãî ðîçïîä³ëó êàä-
ðîâîãî ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñòàö³îíàðíî¿ òà
àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ ñëóæáè
øëÿõîì ðîòàö³¿ ë³êàð³â ì³æ ñòàö³îíàðîì òà ïîë³-
êë³í³÷íèìè ï³äðîçä³ëàìè, âèêîðèñòàííÿ ÿêî¿
çàëèøèâ ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ðîáîòè;
– ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ä³ÿëüíîñò³, ðåàë³çàö³¿
ð³øåíü Àñîö³àö³¿ óðîëîã³â, ãîëîâíèõ ïîçàøòàò-
íèõ ë³êàð³â-óðîëîã³â ÿê ó ïëàí³ óäîñêîíàëåííÿ
îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè, òàê ³ êîíòðîëü
çà âèêîðèñòàííÿì ³ñíóþ÷î¿ ðåñóðñíî¿ áàçè òà
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íàäàííÿ óðîëîã³÷íî¿ äîïî-
ìîãè.
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Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èçó÷å-
íèÿ ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ è îñíîâíûõ ïîêà-
çàòåëåé äåÿòåëüíîñòè óðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû
Óêðàèíû çà 50 ëåò (1965–2014 ãã.) ïî ïÿòè äå-
ñÿòèëåòíèì ïåðèîäàì.
Ìàòåðèàë áàçèðóåòñÿ íà äàííûõ îôèöè-
àëüíîé ñòàòèñòèêè è ïîäàåòñÿ ïî òðåì íàïðàâ-
ëåíèÿì: ñòàöèîíàðíàÿ ïîìîùü, àìáóëàòîðíî-ïî-
ëèêëèíè÷åñêîå çâåíî, êàäðîâûé ïîòåíöèàë. Íà
îñíîâå àíàëèòèêî-ñèíòåòè÷åñêîãî, êîìïàðàòèâ-
íîãî àíàëèçîâ âûÿâëåíû îñîáåííîñòè ñòàíîâëå-
Summary
RESOURCES AND BASIC DATA IN THE
ACTIVITY OF THE UROLOGIC SERVICE IN
UKRAINE DURING FIFTY YEARS
S.O. Vozianov, N.O. Saidakova,
L.M. Startseva
The work represents the results of studying
the resource supplementation and basic data in the
activity of the urologic service of Ukraine during
50 years (1965–2014) of its existence by five decade
periods.
The material is based on the data of official
statistics and is presented by three directions: hospital
treatment, ambulant-polyclinic way, staff potential.
Based on analytical-synthetic, comparative analysis,
there were defined the peculiarities of formation
and development of the urologic service in Ukraine,
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íèÿ, ðàçâèòèÿ óðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû â Óêðàèíå,
îïðåäåëåíû ïðîáëåìíûå âîïðîñû è ñôîðìóëè-
ðîâàíû  ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî îðèåíòèðî-
âàííîãî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ñèñ-
òåìû ïðîôèëüíîé ïîìîùè è ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà åå äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ñîõðàíå-
íèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîéêè, ïðèåì, êàäðû.
were determined the problematic questions and were
formulated the perspectives of future improvement
in organization of the system of profiled aid and
the raise of the quality of its activity aimed at keeping
good the health of population.
Key words: beds, visit to doctor, staff.
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